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and IFRC, and the Permanent Mission of Japan to 
the International Organizations in Geneva for three 
days in September 2016. A total of 40 clinicians, 
researchers, students and administrative staff from 
both universities participated in the program and 
studied through lectures and discussion a range of 
current global issues relating to public health.
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SUMMARY
In April 2016, Center for Preventive Medical 
Sciences ?CPMS?, Chiba University launched the 
Division of Advanced Preventive Medical Sciences in 
cooperation with Kanazawa University and Nagasaki 
University in order to nurture research in and 
further clinical practice of ?personalized preventive 
medicine? with the aim of developing understanding 
of the impact of biological characteristics and 
environmental factors to individuals and so that 
disease can be prevented even before a prodrome 
appears. As one sphere of its activities, Chiba 
University and Kanazawa University jointly provided 
the special training program in cooperation with 
international organizations such as the WHO, IOM 
